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Análisis geográfico
• Geografía como ciencia humana
• Determinismo
• Posibilismo
• Perspectiva Regional
• Perspectiva Racional
• Perspectiva Locacional
Modelos de la estructura socioespacial urbana 
Modelo de anillos
Modelo de sectores
1. CBD
2. Industria liviana
3. Residencial de clase baja
4. Residencial de clase media
5. Residencial de clase baja
38
Soportes urbanos
Tres soportes urbanos que combinados 
brindan el sustento de la configuración por 
núcleos múltiples
Modelos de núcleos múltiples
1. CBD
2. Industria liviana
3. Residencial de clase baja
4. Residencial de clase media
5. Residencial de clase alta
6. Industria pesada
7. Subcentro comercial periférico
8. Residencial suburbano
9. Industrial suburbano
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Modelo de ciudad latinoam ericana G riffin-Ford
1. Zona de madurez
2. Zona de acrecentamiento “ in situ”
3. Zona de asentamientos periféricos
Modelo de ciudad latinoam ericana Ford
1. Zona de madurez
2. Zona de acrecentamiento “ in situ”
3. Zona de asentamientos periféricos
4. “Gentrification”
5. Asentamientos periféricos de clase media
Modelo de ciudad latinoam ericana Bahr-Mertins
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Evolución del modelo urbano
Ciudad de “islas”
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Análisis espacial 
Matriz de datos geográfica
P e r s p e c t i v a ,  t e m p o r i l I  c o m o  t e r c e r a  d i m & n s i ¿ n  e n  l a  m a t r i z
Cartografía temática
Correlación: gráficos de dispersión
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Valor índice medio
Utilización de seis indicadores: 
1(-<1.00)
2(-1.00 a -  0.50)
3(-0.50 a 0.00)
4(0.00 a 0.50)
5(0.50 a 1.00)
6(>1.00)
Linkage Análisis
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Tres dim ensiones de la Ecología Factorial
C luster Analysis
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Modelo de la ciudad de Luján (Aplicación)
CBD-Comercial
CBD- Residencial
Residencial-alto tradicional Residencial-alto expansión
Residencial -  medio alto Residencial -  medio plan
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Residencial- medio privado
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Residencial- bajo
